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Armit8, d ix  Ramon, Deu es causa efficient, e fiual de tota franca 
voluntat, c per apo ordona e requer que co que fan los hornens e les 
fembras fassen perla fi ala qual son creats, la qual fi es Deus honrar, 
e seruir, entendre, e amar,  e obeir. la qual fa  a que1 home e la fem- 
bra  sien obligats per matrimoni. sens lo que1 los homens e les fcmbres 
no aurien ordonat 6. E tu  ets desabut per lo sensitiu e imaginatiu, que 
es del ieura e natura delcs besties, e pot esser illuminat per aquest 
argument: tota gcneratio. . (2) 
CAP. 23. CONCLUSIO DEL LIBRE. 
. . 
A gloria c lahor de Nostre ienyor Deu fineix Ramon aquest libre 
en la Ciutat de  Messina, en lo ines de Agost, en lany dela cncarnacio 
de  Nojtre Sor Deu Jesuchrist M CCC XlIJ. Com Ramon ach finit son 
libre dix a l  Armita nquestes paraules: ArmitA segons lo proces d e  . . 
aquest libre tc es donada doctrina com degues mes amar Deu que tu  
mateix: que tu sapies contrastar a tcntncions per la conuxcnqa que 
auras de Deu;.car qui sap entendre, per coque  de Deu enten, pot fugir 
er iors ,  e pot en Deu multiplicar sn. amor. B'onch acabat de scriure di- 
uendves lo primev de Agost a 12 hoves riel d ia  any M. CQC. X X X  (?). 
INVENTAR1 Y ENCANT D'UNA ESPEClERlA CERVERINA DEL SEGLE X IV  
Entre'ls moltsdocuments que desaparegueren per sempre dels ar-  
xius públichs y particulars de  la aritiquissima eiutat de Cervera, no f a  - 
mes de vint anys  (com a r a  de poch n'ha sortit un  regular aplech de la 
histbrica vila de  Santa Coloma de Queralt), n'ha vingut a les nostres 
mans, desprbs de passar pcr les del Ilibreter, un d'interessant que pot 
suministrar materia nova al llingüista, a l  historiador y al arqueblech; 
Lo que aro presenten1 consisteix en unquadern que conté l'inventari y 
la llista d'encant de  tots los obgectes que foren del apotecari de  Ccrvera 
Franceschves Cases, y degueren vendre a l  rnés dihent los tutors. y cu- 
radors del seu Al1 Francisquet, durant los anys iuil trescents setanta 
tres y següent. Lo quadern As en foli y esth format per t ienta dos fulls 
de paper; lo del i n ~ e n t a r i  y una porció de petites actuacions en llati 6s 
de  tasca vcrjurat y té la marca de l a  destral, formant 24 fulls; lo de l a  
llista d'eiicaut 6s aquel1 paper que creyem era anomeuat d'exarma, de  
origen o fabricnci6 aribichs, groxut, de  superficie fina y de contextura 
Iibrosa; paper que v e g h  en graii part de  registres y docunients deis 
segles XILI y XLV. 1.a lletra 6s la gbtiea manuscrita d'aquelles cpo- 
ques, no hcn correcta pe< la press;~ a b  que degub traparse, lo qual di-  
Bcult,a devegades la lectura. Lo quadern esta cobert d e  pergami a b  
inscripcionñ tancades diotre C u n a  capritxosa silueta d e  peix. 
La nostra primera intciició era prescnt,ar :ant sols un dels dos do- 
Cuments catalans que figuren en aquest curiós lligall d'actuacioiis 
pei%aiiyents a l a  liqnidació de la especieiin catorzecentista deii ves 
Cases, suposant que l'uu era lo dul~licat  del altre, donchs iealiiient 
l'enoant o venda pública al mes dihent hnciu de basarse en 1'iuvent:li.i 
fet pels tutors del harku. ~ P e r  que podía servir, sin4 pera l a  veiida 
immediata, I'inventari detallat que's prenguE tan poch tenlps abans de  
' ferse aquella? En boiis termes adniinistiatius, notnrials y fins judicit~ls, 
quan en Pere Deqpual, corredor jurat de  Cervera, en iioiu dels tutors 
y curadors d'en Fraiicisquet (;:es Cases, 611 y herbu del quondarn apo- 
tecari, encantava on la placa. major de la vila tot l'immeiis assoitit de 
niorters, bacines, mnpapans, pots, oantttrels, lndi'ioles, aludes, panis- 
tres, calastons, arqnibanchs, greals, scudeles y caxcs, buyts o plens 
de  espccicrin, sancers o trcncats, a l s  o bons y tantcs altres peces de 
roba o nobles, era niiturril que tingocs a la rrta aquel1 iiiventnri per 
nnar passant ratlla despres de venudn cada cosa a algún dels qui cop- 
diciosainent lo voltavcn, al devant dels quals devia trobaree la bona 
Madona den Cases, dc segur iuare den Frnncisquet, que axis anava 
rescatant una bonü. part dc  lo que durant tota sa  vida de  casada 
Iravía vist y cstimat eri la botiga do1 scu marit. hx i s  ho haviem supo- 
sat íins que una Icctura comparada d'abdós textes eiis convence do Ics 
cssencials diierencies que'ls separen ah tot, y referirse als matexos oh- 
gectcs. L'inventari retreu mEs directa, y podbm dir desinteressadairieiit 
la cosa descrita y, per exemple, si's parla d'un massaph, o sia caxeta, 
contenint especieria, detalla aquesta a b  una riquesa de  noms que dcs- 
pre3 no tigurcn en la ]lista c o n ~ d . c i a l  dcI encaut, en la qual s'hi tobeii .  
en cambi, altres noms no registrats eii lo primer docurnent y sobre tot 
los prcus que alcaugarcn siiigulariiieut los obgectes y'ls noitis dels coiii- 
pradors. Pc r  aqnesta rahó era precis copiar los dos textes, y mes si's 
te en compte lo distint ordre de  catalogació, lo qunl no dificulta les 
coinprobacions, mitjanqant un atent estudi compnratiu. 
Copiats a b  gran cura (1) pera sa  publicnció, era del cas explotarlos 
literariarnent y a dit efecte coinpondre un glosari dc les paraules tkc- 
iiiques de especieria, indumentaria, ceriuiica, ets., que hi' surten en 
abundancia; mes axb que gotser ho liau~.ieni.probat,. coiri ferem en 
altra ocasi6 en un text literari, no ho intenthm cii aquest per inh6 do 
lam:tteria d e  que'o tiacta, pocli estudiada per nosaltres, estiriiaiit- 
nos mes que altres cantin a b  megliov p2ettr.o la dificil caiiqó Giolbgica, 
eii la que taii perill se corre de deseritonar. A la disposició de t,ots po- 
skm les fnlles originals. 
Per acabar, nos pcrmetem anunciar als rcbuscador~ de mots vells 
(11 No m83 nos hem lierinks rloafer nbreriatures, sense exeapt.il;ir Ics dels iiotiia proyi,is 
y suyriniir la paraula ritual I & c m  que'& trobu al cornsop de culr cosa deseritn. 
y de  la historia de  les iiencies naturals a Catalunya que no trigarbm 
g a y r e  a publicar un curiosissirn Receptavi del segle XV que posseliim, 
en lo que sortirRu a la estampa, pef primera vcgada, un llaroh enfilall 
dc  IOrmules ni&dicli-pnpulnrs, avalorades per un  lkxich catala riquis- 
sini, del que ii'hi ha Ileugcrs iiidicis en los dos doeuiue~its dcl prescnt 
trcvall. 
E. D ~ O L I N ~ ?  Y B R A S ~ S  
Inuenta~.ium factuin pev l ' e t ~ u m  de Ve'elgos et Raimundum de Aui- 
nione ut  tutores Trancisehoni $es a s s e s  filii pupilli et I~evedis Fran- 
cisci $es Cosses A2~otecRu1,ii condam ville Cevvavim et hoc de bonis dicte 
lie~editatis - Similitei sepuitu~. ir1 prosenti puatemo cnpz~untum rac- 
tum de ipsis bonis. Die mercuvii X X I I I I ,  ma<lii anni M C C C . L X X .  I I I .  
A'ouel.int zrniuevsi, c h .  
In puo sipuidcnz houpicio sito in ijico vocato d ~ l s  pet,its, fuevunt 
inuenta bona mobilia suscvipta Et primo videlicet in intrata: 
Uuum morter de  coure de especicr cum sua niaiiu de flcrre. - Iteril 
una bacina de  lauto. - Itcin un tnyllador de lust gran. - Iteiii X onces 
c miya de  pebre. - Altre haciiia pocha. - Un iiingapa buit. - Altrc 
inagapa a b  VIIII. onces e miya de  coto. - Un tnapapa ou eren los sn- 
quets de erbes e altres specieries scguens: Primerament un saquet ou 
bauie una poclia de aristolotgia que pesa a b  lo saquetIII .  onces. - 
Altre saquet de cassadigna 11. onces. - Un dobleret de  poluorrs de 
diarredoii que pcsa a h  lo saquet 11. onces e miya. - Altre aludeta do 
diarredon que pesa a b  la aludeta 11. onces. - Altre aludeta de  diasene 
que pesa 111. onces. - Altre aludetn de poluores lII..onqcs. - Altre 
:tludcta de  poliiorcs 1. ouca c miya. - Altre aludeta de rialqar V. on- 
$os. - Un saquet darobi que pesa 11. onces. - Un saquct ab esula que 
pesa V. onces. - Un saquet a b  benalbum que pesa 11. onces. -Un 
saquet-ab a,ineos que pesa 111. onpes. - Un saquet a b  iingauis que 
pesa 11. onpes c iiiiya. 
Item n altre depnrt fo trcbat eri xltre mngapa l. saqui t  de  sene que 
pesa VIIII onces. - Altre saquet qunix de erba semblant laor de  al- 
iuoylls XIII onces e miya. - Un saquct a b  V. liures de ras de boas 
V. 1iures.-- Uu saquet de  palipodi que pcsa XIII.  onces. -Un saquet 
d e  morrutwt que pesa VI. liures. - Un saquet d e  salmitrc que pesa 
XIII.  .onces. -Un saquet de fauons que pesa 11. liures, V1II1. onces. 
Item altre iuacapa en que foren atrobats los dobles d'erbcs y d'nl- 
tres specieries seyon's que's seguexen: Primeraineut un 1. saquet de 
benalbuiii e d e  benrubium que pesa nb lo sach 1111. onces. - Item 
altre sach ab  laor de lcytugues que pesa 11. liures. 111. onces. - U n  
saquet a b  laor de  moraduix que pesa VIIII. onces. - Altre saquct ab 
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vidrio1 que pesa 1. liure. -Un  saquet de  nement d'api que pesa a b  lo 
sach TI. liures. --U11 saque1 de  paylla dc niequa, miya liura -Un 
snquet a b  palitre que pesa 1. onca e rniyn. - Un stquet a b  celiandie 
quc pesa 1111. onccs e niiya. - Unsaquet ab  pouies dultrainar que 
pesca XI. once;;. -Un  saquet a b  soffre uiu que pesa XIIII. onces. - 
Un saquet a b  alcama que pesa 1. liura. 
Item f o  atfobada a l  dit obrador una quaxt ta  a b  erba col. - Iteiii 
un maqapa en quc hauie eomi hortrani, VIII:. liures -Altre macapa en 
que hauie auelanes, miya puyera. - Un cnbac en que hauie pegunta 
VI. liurcs. -Un pot de meliqua en que hnuic roses veylles VIII. on- 
ces. - Altre pot de nieliqua cD que linuie clauols, iiiiya onqa. - Altre 
pot buyt. - Uii iuncapa pcch, buyt. - Dues rnans e miya d e  pnper 
tascha. - Altres 11. e miya de  paper de cxarma. -Un inacapnnet nb 
mastech uiiyn onqa. - Altre poch a b  orpiment miya onqa. 
Item fo atrobat al dit obrador ceca obrada XV. liuies X..onqes. - 
Itcm cera gomada 1111. onces. - Una caxetn longa buyda. - Congres 
qui sancers qui trencats ab  1111. liures de  taps hi coses que pesauen 
entre tot XIIIl. liures. -Una caxeta de noguer en que foren atrobats 
comptans los quals £oren coniauats a Madoun FIrancescba, mare del 
dit Ffrancesch XVIII. sol. VI. diners. - Un maqapa poch on hauie ca- 
paros XIII. onqcs. - Altre macapa on hauie uou dexarch 111. onves e 
miya. - Altre inaqapa en que hauie goma, iriiyn o n p .  - Altre macapa 
en que hauie vert scur 111 inqes. -Un  maqapa ab  gules 11. onces. - 
Uii saquaq en que hauie aygua cuyta VI. liures. -Un rnncnpa en que 
hauie rayna 111. liures. - Altre maeapa cn que hauie sucre blanch 
1111. liures c miya. - Altre macapa en quo-hauie pols de  sucrc VIIII. 
onces. -Un  maqapa poch buit. -Un iiiacapa cn que hauie silli 111. 
liiires. - Snndal blanch e vermeyll VII. onces. - Un macapa blancb a b  
dinerses empastres. - VIII. pots de doiiias entre trenquats e saucers. 
-VIIII. scudeles de  domas, 11. grans e V I I .  poques -Un pot vert  
t'renqunt, en que hauie goma limi IIII. liures. -Un s a c h o  aludaca ab  
alegua V. liures e miya. - Un pot tronquat ab  un poch do angrutat.- 
Ilna cnpceta pocha de accrqus que'pesa nb l a  capca 111. liures. - Una 
panistraqa a b  XXI. pareylls de captes entrc als e bones. - Mix cofa 
d alqabuyes. - Non cautarclsbuits. - Set pots buits. - Un pot xich ab  
1. onqa de limonada 1 onca. -Dos Iildrioletes de argent viu que pesa- 
i e u  ab  tot 1. liura V. onGes. - Dcs olcs cn que hauie me1 XVIII. liu- 
res. -Un  saquac en que haiiie coto utyll 111. liures. - Dnes oles a b  
una pocha duruga. -Un quaxo de fust en que hnuie rniya puyera de 
ciurons. - Altre eaxo eu que hauie uri pcch de  palo daluiu. - Un $a- 
quet en que hau ie  flor de romani. - QUatre dotcenes de  caueles de  
fust cntre trenquades e sanceros. - Un raydor de caneles. - Unes ba- 
lances liurals. - Itcm altres on.cals -Un  iiiesurador. - Sis peces da 
pes que son en uii mortoret de fust. - Altre pcqa queson VI. liures.- 
Un armari de fpst a b  VI. calais. - Altres balances onq+Is. -.Un so. 
. . 
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brelit. - l lna  caxeta de  noguer buida. - Una quaxeta de  pes. - Uiia 
- roua de  pedrn e 1. quarteio. - Una quaxeta pintada buyda. - Tres 
moraxes de  vidre. - Una despcnsadora. - Un k o l i  de mostaylla. 
ltcm in  cellario dicti hospicii fuerunt inuenta Lona mobilia et  vassa 
uniana sequentia: I'rimo una bota buyda. - ltem unuin barril buyt. - 
Una toneta bu ida  - Una toua quator modiorum plena vini. - Una 
, . tona de 111. muyts buyda. - Dos ambuts de trescolar. - U n a  caxeta 
buyda. - Una scndela d e  tefra de liurar vi. - Miya aroua de  pegunta. 
. 
- U n  carratelet poch buyt. - Una squombra pocha. 
Item iu aula dicti tiospicii fuerunt inuenta bona mobilia sequentia: 
Primo una iaula a b  sos peus. - Item dos banchs. -Una cortina o a$- 
tora de  junch mar? - Una gorgera. - Dos lances e t  1. lancer de fust. 
- Dos pauesos 1. poch altre gran. - Un scut. - Uns semalots. - Uil 
'barra1 de  cuyr. - Un taleguer de  trcytes. -Un  broquer d e  fferre e 
1. bacinet. -Un  bzriquet poch a b  son t,orn. -Unes pintes de  pinte- 
nar. - Unes cardes.' - Uns cardot8.- Un dobler nb xulleres de  lana &e 
pintenar. - Una saqua de  aynis que pessa ab  l a  saqua XII. liures. - 
Stam filat XV!. liures. -Un trauesser. - Dos coxins de  seda. -Un  
baci de  lauto. - Uii bacinet de  portar carn. - Uu calasto de  fferre. 
Item un armari pintat in quo fuerunt inuente ranbe sequents (sic): 
Primo un  cabaq ab. XIII.  liures e miya de,  bri de canem affilat. - Item 
11: touayllons e 1. drap de  pasta. - Un barra lde  cuyr. -Unes touay- 
lles oldanes. - Uns touayllerets. - Una borsa de  seda dorn la qual 
tenie penyora den Jacmet Cortes per medecines. -Un drap d e  seda. - 
Un arquibanch buyt de  tenir pa. - Un bacinet dom -Una  COretxa 
dorn de ciiir. - Un pot pintat. - Un lanqol de  dues teles olda. - A1tr.e 
lancol do 111. teles sancer. - Un lanqol oldn do 11. teles. - Set touay- 
- llons entre sotils o bons. - Una coberta de  seda de traueser. - Un3 co- 
bcrtaca de coxi - Una romana pocha. - Altres pintes de pintenar 
lana n8ues. - Uiis touayllons. - Un lanqol de lene de  111. teles. - 
Unes touaylles cominals. 2 Altres touaylles sotils. -Un drap de pasta 
olda.- Dos touayllons oldans. 
l t i m  in Quodam iiiacapanuin Iueruut inueuta specieria sus- 
cripta: Primo 1. s?quet de mellilot que pesa miya liura. - Item 
altre saquet de  blucblesca.lo qual pesa a b  tot 1 liura. .- UII saquet 
' de  fitorial que pessa 111. on,qes. - Un saquet ab  coral blanch que pessa 
1111. onces. - Un saquet a b  poluora de  diasene que pesa per tot 
1. onqa. - Altre saquet que pessa,  a b  poluora d e  diapapauer quey 
linuie, l .  ouca. - Un saquet on hauie plom oremat quc pessa iiiiya 
liura. - Sis pareyls hi  mix de pan6 duruga. - Disset liures dalum de  
roqun. - Un saquet a b  pistes ¿ie seda lo qual .  pessa encamaiat -XIII. 
.onces. - Una manegua de  cristiri de lauto. - Una la.dri&a dargcnt 
viu que pessa XV. onces. - Plom 1111. liures e :  miya. - Una ma  de  
morter d e  coure. 
Itein in quadain alia domo contigua dicte sale vocata. del pastsr 
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fuerunt inuenta bona mobilia sequentia: Priino una pastera buida - 
Item 11. s e d a ~ o s  de seda un bo e altre a l .  - Un sach de lciiir fariun 
bnit. - Uiia c.axac;l ou h:~uie 11. forreyllnts e alires fferesqueqes. - 
Una c a s a  de iioguer buyd!~.  
ltem in qundnm doino juxta coquinin fuerunt iuuenta liec boiia se. 
queiitia: Pri~iio un arquibanch gran buyt. - lteni ann arquaca o11 
hauie IX. niorters de fust-entre als e bons. -- IJiia a lgerreh de terra 
vcrt. -Una c;~xrr do caneles d e  seu affer.  - Una candeleraqa buyda. 
- Un8 logous de  Iferre. 
Item in coquina dicti hospicii fueruntinuenta bec bona niobilia quc 
sequutui: Priino en 1. scudeler de guix XTII. scudeles e XVIII. t ay -  
Iladors entre als c bons de fust. - Iteiu 1. broqnal de vidre de domas 
ab  son calguer. - Uns alembriehs de  plom. - Uiin arqunqa bugda. 
- KIiia caxcta nieiiys de cobertor a b  pastilles. - Una bani,ha. -Un  
banch menys da peus. -Un  calffador de  lexiu daram. - Cinch cnn- 
ters de terra. - Trea sbromndores de  obrar de  terra - Un perolet 
pocb. - Une taca. - Altre taca pbcha. -Una loca e 1. sbroiuadora 
de euyna. - Una sucrera de  terra trenqiiada. -Dos lerres dc foch 
poclis. -Un% taiila de  fust  de  pi. -Un squoii de fust engastat. - 
Una ola gran de  terrn emueriiiqada dc tenir sabo ab  1. seti. - Uns 
iieulers de  i ieire.  - Una loqa de marbie. - Una caldera darain. - 
Altre caldera. - U n  nster gran dc ffcrre. - Uiis iieulers. - Trcs loccs 
de  obrar de terra. - Uns leuts de  ferrc. - Una pacla. -Tres coberta- 
?OS de fierre. -- Ducs detials de I:Ierre. -Un  exol. - Dos canalobres, 
1. al  e altre boii. - Un morter de pedra marbre. - Una scara. 
Itcm in quadain camera vocata l i ~  camhra miyana fiiorunt inuenta 
bona inobilia sequentia: Primo una colga antiga en que Iiauia 1. tra- 
ucssei e 1. parerll de flacades. - Item en 1. colgn de guix 1. inntalaff 
T.  cobertor olda c 1. gociiga de borrcs. -Tres  Ianqols e tina cotera de  
fluxel. - Una ' p l o n ~ a ~ a .  - U n  Arap pintat olda. - Ducs cortines verts 
a b  soya1 de ca c de leo. - Una vanoua oldana squincada. - Dos setis 
squinCat~. - Un nrquibane buit 
Item in  quadaiii caiiiera vocata la canibra sobirana fuit inucnta 1. 
' porcala. - Item 1. Inuador de maus. - Uria arcluaCa sens cobertor cn 
que bauie scriptures. - Unes cortines verts a b  seysl de  leo e de castel. 
(Acaba I'iuvontari ab  los següents mobles trobats en nltre Iloch): 
Priiuo: un cub. - Itcni un  raxat de  folnr reiienie. 
ENCANT 
Anno a ?tatiuitatc: domini A<" CCCo septuagesimo tevlio. 
iVoueiint aniz~evsi. Quod ilz preseilcia mci notaiie et testium ~ 7 ~ 6 -  
sc?.iptovunl ud hec speciulltev vocator7¿n~ et roguto7,zbm, die sabati XIII .  
mensis augusti annn r~ natiuitate rlomini jfO CCCo IJXXO tertio, Pe. 
tvus de Ve~gos malor dlevum et Raimundzbs <le Auinione habitato~es 
ville Ceruarim, lutoves et cu~atoves da l i  et asignati pev curiam baiulie 
dicte vilir! F/i.ancischénio ~ e s c a s s ~ s  Plio p?¿pillo et hel.cdi F f~anc i sc i  
Ces Casses npotecha~ii  gzhondant Cevuarie et rjus bonis i n  publico 
enqunnto et i?z ylatcu rnaPo9.d dicte ville pel- Petlum Degpual cu7'vito- 
vem publicum furatirm dicte z;iEle feccvunt velzditionem de bonis mobi- 
li2)us dictipupill i  pev m,odum qui sequituv; presentibus pro testibus de 
prcsens: P. Ffeúdov et Arnalduni. lvinot presbite~is C e ~ u a r i e  t einpfo~i- 
bzrs sziO~c7~~iptis r  plui.ib.v,s aliis; que bona specievie subsci.ipte erant i n  
hopwatovio hospicii dicti pupilli. 
E prinierament fo venut 1 morter d e  coure d e  specieria a n  
Guiiimo de Robio mcrcader dc  la ciutat de Leydn., es sabor, pcr liu- 
va XVIIII. diners c nialla, pesn en stiinn. LV. liures VIII. o n ~ e s  que fnn 
:t la ditn rallo LXXXV. solidos 1111. diners e malla. - Item fo venuda 
l a  nin de fcrre del dit morter a l  dit Giiiairio de lZobio pei  11. 
solidos V I .  d .  - Uiia bacina de lauto a hfndona den Caases 
per VIIII. s. 111. d .  - U n  tayllador. aran de  fust a n  Jnoiiie Lobct 
per XVI. d .  c malla. -- Uno bacinet,a pocha ab  XII .  onpes e iniya de  
pebre a kladona den Casses VIII. s .  1. d. - Un iiiacapa buy t a n  Jacme 
Lobet per XII. d. e malla.--Alt,ie mapapa nb coto a Madona den Casses 
per 111. s .  V. d .  - Lo priincr inawpn bugt aii Borrac spccier de  Tarre.  
ga ,  per 11. s. VI d - Altre rnacapa ori hauie pols de  sucre a l  di? en 
Borra$, p e r I I I .  s .  VIlI. d .  - Altie maqapn abcami  rustecb a l  dit eii 
Borrac por VIIII. s.-UII pot ob clauol a l  dit en Borra$ per 111. s. 11. d. 
- Altre pot huy t a l  dit en Borra$ per 1111. s. VI. d.-Un maqapa on ha- 
uie 1111. linres 111 o n p s  de  sucre nl Dega, a 1111. s. X. d.  la liura e lo 
riiaqapa per 11. s. fa per tot: XXII.  s. V. d. - U n  pot a b  rosses a ma. 
dona den Casses per 1111. s 11. d. - Un mnpapa a b  iayria a n  Jacrne 
Cesheres specier, per 11. s V. d.-Un maqapa ab  auelanes a i  dit en Uo- 
rrap pcr 1111. s. - A1tr.e magnpa ab liior de  vcrdolagues ti1 dit  en Bo- 
rra$ per VI .  d .  - Un inaqapa a b  una pocha d e  colsa molta a n  Ra- 
mon de Rochafoi't XIII. d. - Un macnpa s b  goina a l  dit en Bo- 
rra$, XVIIIl d .  - Altreniaqapa a b  ciisens aii Bovraq XVlI d .  - Un 
roacapa a b  iiou d exarch n mndoiia den Casses per 11. s. I I1I .d .  - Un 
cantarel ab  oli de  Ginebra a madoiia den Casses per 11. s. V. d. - Dos 
pots buyts al Dega per VIII. s. 1. d - Altres 11. pols a madona den 
Cassee, per V .  s .  VII. d .  - Una capqa ab  1. podi daqeuer a Madoiia 
den Casses pcrVIIII .  d. - Dos nisqapans a b  goma arabicha e gales 
pcr XIIII. d .  no Borra$. - Un maqapa a b  vert scur a n  Borraq 
per XI.  d - Un cantnrel a b  cobradura an Guillem de Valloria 
per 11. s. 111. d .  - Dos niacapans, en In un  hauie aiiet e en laltre orpi- 
ment, an Borrac, per XI. d. - Un macapanet buyt aii Bernat, laura- 
dor, per VII. d .  - Alt,re inw$epanet a b  caparos an Borra$ 11. s. VI. d.  
- Un mnqapanet ab  niastech a n  Borra$, pcr VI11 d - Un ma$apa a b  
teutoliicha incnys d e  cobertor a mndona den Casscs X s. 1. d. - Tres 
. . 
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ladrioles on hauie argent viu, a Madona den ~ a s s e s  per X; s. 1. d .  - Un 
inacapa a b  mustayila, a niadona den Casses 11. s. VIL. d. - Un canta- 
rcl de  lerra an Jacme Ceshcres, XII. d .  - Un cantarel an Ramon de 
Rochafort per X .  d. - .. lliures de  ploni an Miquell de  Suluoneres 
a 111. d. e malla per lliura. - Paper (tascha e de exarma) a n  Miquell 
de Saluaneres ~ io ta r i  pec V. sol. VI. d .  e malla. - Dos pots l a  U; tren- 
quat e laltre sancer a rnadona den Casses, per 1.111. s. VII. d. - Un l;ot 
a madona den Casses per 11. s. 111. d. - Un pot trenquat a n  Ramon de 
Eochafort XII.  d. - Una capea de  aterra an Borra$, per 11. s. VII. d. 
- Congre, cap e cossos, a rriadona den Casses XlIIl .  liures X. onces 
a XIX. diners pcr 'liura Can XXIII. s. XI. d. e mella., - Una caxcta 
ab  erba col a madona den Casses XVIIII. d.- Un cantarel an Guihemo 
Candel VII1.d. - XXII. sirquots a b  poluores e una maiiegueta de  cas- 
tiri los quals son contenguts e pesats en lo primer maqapa del iiiuenta- 
ri a n  Uertholi Ripol specier per 1111. s. - ffo tot venut a barisch, en 
tant com en altre manera no sen trobaue, den Gaqo de  Violi de Cots, 
amich del P. Boyl. 
Itenl dicto die sabato XIII.  dicti mensis augnsti in  dicto tugurio 
preffati tutores per dominem Petriim De$ pual curritorem publicum et 
juratum fecerunt venditionem de bouis subscriptis; que bonn fuerunt 
iuuenta i n  aula hospicii dicti pnpilli prout in  inuentario de ipsis bonis 
fecerunt.. . 
Primerament una bacineta de  portar caro, a n  Baborer per 1111. s .  
VII. d. - Item 1. bnrral de cuir a f f r a  Guillein Arnau, 11: s..- Unos 
pintes noues de  pintenar lana, an P. Dau, per. VI. s. VII. d.  -Un baci 
de  ]auto a n  Ramon Hosch, de[¿Vila-?]grassa, per VIIII. s. 11. d.  - XVI. 
liures destam lilat menys 1'. onca, 'an  P. Guiiaber, inei,cader, a 111. sous 
VIII. d. per linra e 111. diners mes a l  tot fa eq suma LVIII. s. VI. 
Una tauia de noguer a b  sos peus, a u  Bernat decdneles, savi, per XVI. s. 
Unes iances a n  Stheue Cande1 per 11. s. V. d.  - Un mix scut pintat, 
an P. Spuya, per VII. s.-Un scut a n  P. ?acorta, carnicer, per VIII. s. 
VIII. d. - Una ianca a son fiyll den Arnaldis per ,111. s. 1. d. - Altre 
ianca a n  Ouiilem dcu Vila per 1111. s. 1. d.  - Un broquer de  porfit a n  
Niquell de Saluoneres II. s .  VIIII. d. -Un traueisser a hfadona den 
Casses per XII.  s. 1. d .  - Un pareyll delancola de tercena tela un bort 
í,!acirerz per XXXVII. s. -Do3 touayllons oldaiis a n  Pere Caco- 
ma, 11. s .  11. d. - Unes touaylles oldanes a n  Rainou Celerer dc Luca 
per V I 1  s. -Unes touayllaces squincades an Ffrancesch (Juintaua . . 
cabater per XVUI. d. - Zins touayllons un 1'. Cacouia, per X .  d. - 
.Unes pintes de  pintenar a sa  muyller den Capolat,per XX: d. - ~ n s  
cardots a un prom de lorauila por XVIII. d .  -Un drap de pasta it i i  
Capdeuila asannador per XII. d -Una sacha de pinceno a Madona 
den Casses a 11. s .  111. d. la iiura e 111. d. mes al tot que pesa Xi iutes  
1": onca, fa11 XXII. S. XI. d .  - Una sacha d ~ y n i e s  a l a  d i ~ a  dona a for 
de XVIIII. d .  e malla la liura; pessa e n  suma VI. liures e miya, 
. . 
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fa X. s .  VI. d .  e malla.- Uns touayllons an Ffranceschsalaper xX.  d. 
e iiialla, - Una panistra de  cercos de  cnnem offilar a Madona den Css. 
ses a VIIII. d.  la liura, eren en suma XI  'liures VIIII. onces, que f a  
- per to t  VI11 s. VIIII. d. e malla. - Unes touaylletes a Madona den 
Casses,  XVIIII. d. - Una panistrnca per 1. d .  -Un pot a Mesti7e 
Forner per VJII. d .  - Uti calasto de ferre an Nino: preoere 111. sous 
VIII. - Dos. coxins de  seda a Mndona den Casseu VII. s. - Una 
touayllola de sed? a n  Miquell de  Saluoneres, per VIII. s. -Una 
aqtora iin Miquell de  Saluoneres V. s. 1. d. - Una cuherta de  trauer- 
ser obrada tota de  seda a la Candalera de Tarrega, per XXVI, s. VI. d.. 
-- Unpareyl l  de  lanqols oldans a Madona den Casses. per VIII. s. - 
~ o ~ t o u a y l l o n s  al capela Moixo per 111. s. 111. d. -Dos tousyllons an 
Miqnell de  Saluoneree 111. s. e malla. -Dos touayllons a Madona dcn 
Casses per 1111. s. -Unes touaylles oldanes a n  Mnntbrio per 11. sous 
X: d. Dos touayllogs a Nadona den.Casses per.11. s. 1. d. -Un arqui. 
banch a hIadona den Cnsses per V1. s. 11. d. - Dos banchs a Madona 
den Casses per XVIII. d.  Un torn a b  sa pnssa e a b  son banch an Johan 
Fferric de. Grenyena pey 11. s. VI. d. - Unacorreia de cuyr dom a Ma- 
dona den Casses per X. d. e nialla. -Un chuxi de seda a sa muyller den 
Jacnio.Andreu per V. s. VII. d. - Un hacinet a n  Fferkan, per XVI. d. 
- Altre bacinet an Berenguer Oliuer per 111. s. VIII. d.  -Un scut a 
seyal de leo a son. 6yll den Arnaldes per 111. s. - Uns scriualacos 
squinqats an Pere Adrey per XII. d .  
Et die sabati sequenti XX. dicti mensjs augusti anno predicto, 
preffati tutores in publico enquanto in platea maiori ville preffate per 
Petrum Decpual curritorern publicum et juratum dicte ville fecerunt 
venditionem de bonis mobilibus inffrascriptis inuentis in coquina hos- 
picii dicti pnpilli presentibus pro eis Berengario Dostalers e t  Petro Cas- 
teller C e r u a ~ i e  neo non emptoribus suscriptis. 
Primefament fo vcnuds la. loca de  fferre a n  Pere Febrer preuere 
per XX. d .  - Item miya dotcena de  scudeles de fust nn Guillem Bu- 
gnerssa pci  XII. d. e inalla. - C n a  paela darani IL Naflonn .den Cas- 
ses 111. s .  1111. d .  e malla. - Uns ferres de foch a n  Pere Guiamo de  
Verdo 11. s. 11. d. -Un$ caldei.eta daram an Jacme de  Capdeuila 
p e r  V. S: X. d .  - Una sbioinadern de Pferre a n  Serra trapincr dngua-  
. . .  . lada, per XV. Uns leuts e una cobertora an Serra per V. S. - 
Una caldera dararn a n  Miq'uell de  Saluoneres pcr XXXVIII. s. 1. d .  - 
U n a  caca daram a n  Ramon F'ere per V. s. 111 d .  -Un  morter de  pe- 
dre marbre a l  comanador de  Sent ,\nthoni pe? V. s. 1. d .  -- Una sbio- 
, . 
m'adora de  cera darani a n  Valloria per 111. s. 1. d .  - TJna loca 
daram de  obrar cera, a Madona den Casses per V. s. VIIII. d. - Al- 
, t ra  loca daram de obrar ccra an Bertohli Ripol per 1111. s. - Altra loca 
daram a la ConEraria'.de sent Sporit per V. s. 1. d .  - Una sbromsdora 
Uaram de  obrar cera a n  Guininonet Adrey per VII. s. - Una. stora n 
Madona den Casses pe i  XIII. d. - Uns lerres dc  foch an Guillem 
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Johan despayllargues, per XV. s. -Una bromadora decera  a Madú- 
nit den Casses per 11. s .  1. d. - 1Jna perola daram a Madonn den Ca.s- 
ses per VI. s - [Uii] aster de Ecrrc gran un Baborer pcr 1111. s. VI. d .  
-Una  destral a Mndona den Casses 1111. s. 1. d. - Uiia cobritora de 
fcrre ari Jacme de  Capdeuila per XV d e nialla. - Altra cobritora de 
ferre an Mir per XVIII. d.- Una sperla e uns fferrets de iocli nb lo peu 
trenqiint IL Madona deti Casses per XII. d .  - Un canalobre a Filndona 
den Cnsses per X. d .  c nialla. - XV. taylladors dc  f u s t e  VI. scudeles 
de  Tust an Perc Dagrnmuntell per 11. s .  VI. d .  - Uiia algcrreta do 
terra e una ola gran d e  tcrra a Madona den Capses per 1111. s. 111. d. 
- Uns alembrichs a Madona den Casses por 1111. s. 1. d. - Uiia caxe- 
t a  a b  pastillcs n hladona de11 Casees 11. s. - Un cnliador darnm a11 AP- 
nau Miser per VIII. s.-Una destralela nn Griniola yer 11. s. VII1I.d. 
- L n  broqual de domas a b  son cobertor an Arnau Mira per V. s. 1. d .  
- Una nlgerrcta vert n &fadona den Casses per VIlI. d.  - Una caceta 
poqua an Pere Pestnit per XVIIJ. d .  - Uri arquibanch aii Jacme Lo- 
bet Cabatci pei  VIIII. s .  - Uiin. taula do piforadada ni1 Berart del Ur: 
gel1 V. s. - Uns neulers de  ferre a Madoria den Casses per preu 
de  XX. s. 
Item die snbnti quinta mense Nouimbris anuo supradicto per 
dictos Lutorcs in eiiquanto publico dictc ville el per doiiiinuin Petruin 
Deqpual ciirritorcin publieum et juratos dicte viile et presentibus pro 
testibus emptoribus subscriptis bonc mobilia sequciitia [vendita fuit?] 
Primerament una caxa d e  noguer a madona den Casses, per XV. s. 
111. d - Itein un brefol an Nicholau Oliuer, per 111: s. - Una caxa 
brandonera ari Berenguer Moixo, V. s. 11. d.  -Un  morter de fust nn 
ffranoeñch Merli per V I .  d -Una  brandoiiereta a Madona den Cas. 
ses, 11. E. - Al conianador de Sent Anthoni una d o t ~ e n a  e in i j~a  de  
prenls  ~ i n g u t s ,  per XVIII. d. - An Puixredon 1111. . scudeles de  
Bust, VII. d. - Miya do t~er ia  de  greals viiiguts an Heres, VI. d. - 
Quatre capves a n  Guillem do Riquer, 1111. d .  - 8 n  Jacme  lo^ 
bet 1. bnnch, per XVI. d. - Tres scudeles a n  Uertran per 111. d. - An 
Bernat Codony 111. soudcles e 1. inorter pcr X. d. - Un pareyll de  
morters un Auinyo Iiostaler, per VIII. d.  - Una bancha dobrador an 
Pcre de  Kocbsfort, per XVIII. d. -Miya dotcena de greals de fust 
e 11. cuyllere3 a iiiadona den Muntpaho, X.  d .  -Dos niorterets de  fust 
un Reuerdit per V. d. e malla. - Un Iuorter de  fust  iin Morera 
perVI.  d.  -Un  morteret un Pere Spunya, per 11.d. -- Dos morterets 
de  fust e una scudela a s a  niuyller den A. Gerones per VIII. d. - Dues 
scudeles un Merli, perI1. d. - Un morter de fust an Morera VI. d. - 
Dues molles (ferre) de  ma  e de cuxa, de specier, un Jacme Ceslieres 
specier per 11. s. -- Ducs scudeles a n  Arnau Nulet per 11. d. - Dues 
scudeles a n  Ilocha 11. d. - Una laulia de vidrie a n  Rabinat VI. d. - 
Una rreala a n  Arriau Hulet per 111. d. e malla. - Al dit  Arnau un mor- 
ter  de fust, VI. d. - Unos erguines a n  Arnau Gerones per XIII.  d .  - 
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Una scudella an Pere Soler per 1. d.  -Un morteret an Jaciiie Albir 
per 11 d.  -Un niorterct c un  cuyller a iia Vila maior 111. d. - Un 
runnores a b  son fonre a n  Torreuts I l I i .  S. VI. d. - U n  morteret a n  
Salaino, 111. d. - Uus liuiadors dc terra a u  Pere dc Rochafort XV. d .  
-Un  tounler de  fusl  a n  Nicholau Oliu XII. d. - Dos spinachs d.: ferre 
an Piial, VI. d.  - Uii mortcret de fusl a una dona, 11. d. - U n  ponlnc 
de ferre nn Pero de Vergos, menor de dies, per XVIII. d. - Un bancli 
aii Brnau Mulet, XX. d .  -Dos iuortarsadan Palau per 1111. d. - Un 
morter a sa muyller den hluntpesnt. 11. d.  - Quatre capces a n  Bernnt 
de Vilagrassa VI.  d. - Un morter a na Albessa per 11. d. -Uiia ban-  
chada de  scudeles e greals an Morera per 111. s. 1. d. - Un canelo an 
Spunya per 11 d. - .  Una bancbada de  capces a b  una panislrn a mado- 
iia den Casses pcr XVlII.  d. - ü n  morter a sa  niuyller dcii Mata: 
bono 1111. d. - Dos iiiorters a n  Berenguer Louet tcxidor, 1111. d. - 
Dos morters n uii honi de forn-vila 1111. d. - Un nioiieret a n  
Ai.c 1111. d .  - Uii taiilcl de  pastü a Milndona den Casses V11. d .  - Un 
i~iorteret a iia Ifnntprada 11. d .  - Una tauleta de iust nn Arnaldes 
a b  1. hanquet, per 1111. s .  11. d. -Una bana de ceruo a Madona den 
Casses pcr Vit .  d. - Nou liures XI. onces de  ilyll a niadona den Cas- 
ses a ffor de  XSIT. diners per onca fnn XVIII.  s. VI .  d.  - Un morter 
nn Ranion DecEorn 11. d.  - [Un] gunnt dc launa a un liom dc  foia. 
uila XVIII. d.  - Un cuyller a sit niugller den Ebri 1. d.  - Una des- 
pensadora a n  Guillem de Valloria 111. s. - Un bancli aii Muct 
per VIII. d.  
i tem dic snbati XIIII .  mensis jaiiunrii nnno a natiuitate Domi- 
ni hIo CCCo I,XXo quarto in enqunnto publico dicte ville pcr I'etriiiu 
Uec;pual et  Jacobuiii Misuna curritoies publicos et juratos, pceseiitibus 
dictii, lutoribus ct pluriniis eriiptoribus Iueruut veiiditc perionis subs.. 
criplis bona scquentia (prejentibus per eis emptoribus subscriptis). 
Piimeraineiit 1. bancha. aii Cardonn qabater per 11. d.  - Iteui altra 
bancha graii an Pere.(:ortcs notnri VII. d. e iiialla. -- Au liainon Sol- 
sona specier nlum XVI. liures XI. onces :L for dc  V. d. per liura f a  per 
tot VII. s. e inalla.--L7na serreta pocha a u  Pere Cortes, nolari 
pcr VIII. d .  - ü u  exol un Arnau &(ir laurudor, pcr XV. d - Una mols 
aii Berriat de Caiicllcs, snui, pcr XVIII. d - Cna  haiiqueta a iia l lou. 
rc,. per 1 d.  e iiialln. -Tres caxetes de specieria an Raii~on Solsoiin, 
pcr XIII .  d .  e iiinlla. - Una touayllola de seda an Codn.yn, 
per XVIIII. s. - Quatre greals de  stiiiiy a n  lfiquell de  Saluoiieres; 
per 11. s .  e iiialla. - Un peiol gran daram a hlndona dcii Casses 
per XL. s .  1. d.  - Uii liurador darani dc  salsa a Madona deii Casses, 
per 11. s. V I .  d - Una tor1.a darain a hladoiia den Casses, 11. s. 111. d.  
- Nou pcqcs dc  fierre de  pessnr au hleya de l a  Maiiresaiin per VII: s.- 
Uii sporti nb une pochs dalcabips a Madona deii Casses SLI. d.- A M&- 
doiia dcri C;isscs tortes de cera (haiiieiii de esmcnegades)a XlII I  d.  e 
malla per liura, que peeaven XV. liures 11. onces, lan  pcr tot XVIII. 8 .  
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111. (l. - Tres chxetes de specieria a b  una pocha de  camamilla, a &fa- 
duna den Casses per XII. d .  - A dan J u n i  de seut Anthoni ferros y 
qanalobra~os podrits, per XV. d.  - Dos nriseles a sa  muyller den 
Arc, per ILII. d. - Dues .caxa~es  menys de  cobertors an Berenguer Oli- 
uer, notari, 11. s. - Uns pauchs de  ciurons ah una cacola de  terra an 
Cardona de Vergos, per XVII. d. e inalla. - Sis liures dayga cuyia n 
' Madona den Casses a for de VI. d .  per liura, f a  por tot' 111. s. -Una 
cacola a un hom de ~ u n t f a l c h o ,  per 111. d.  e malla. - Uns peiis de 
caxa an Guillenl Tolra,  pec VIII. d. - Das miyes cancs a n  Sala cou- 
rer, per XVIII. d .  -Un iuaqapa ab  unes balancetes a l  dit en Cala 
per XVlII d .  - Dues oles a b  una pocha de me1 a Madona den Cas- 
ses XIII. d.  -Una caxetemiyanada an Meya per VI. d.- Unes balan- 
ces poches a n  Gardeuy per XVII. d. - Una narrischada de  cai!tarela- 
$os icn Ainau Muiel VIII. d. -- Un maqapa gran a n  Morera 111. d .  - Un 
armari de fust pintat an Stheue Candel per XXIII. s. VI. d .  - Un pocb 
de Iaor de  mortafach e una niacepa a Madoiia den Cnsses XIII. d. - Un 
barraga nn Blanqiier preuere XVII. s. VI. d.  -Un  banquac a un Iioin 
de forauila per 1111. d .  e malla. -Una cnxeta a n  Nicliolau Oliuer 
per XVIII. d.  e malla. - Un macapa a n  Bereriguer Bertran V111. d. - 
Uii inoli de  fer nlostaylla, a Mudona den Casses, per 11. S: - Una. ar-  
chaca a b  rnorteracos de  fust veylls e ab  inotllos de cera e a b  un  oapel 
de  sal a Madona den Casses, per 1111. s. -'Uiia bales taw-dwnpada e 
unesmanxes an Nicholau Oliuer, per 1111. d. 
Et die sabktti X X V .  meusis ffebroarii a natiuitate Domi- 
iii hlo CCCo LXX quarto piedicta, per prenominatos curatores in. pu- 
blico enguanto ville Ceruarie interuomente bis presente et  currente 
Petro Decpual curritori publico e t  jurato dicte ville fucrunt vendita 
bona suscripta personis suhscriptis ut plus oflerentibus et dantibus 
presentibus ipsis emptoribus et  testibus et  Berengario Dostalets et  Pe- 
tro de  Rabione, Ceruarie. 
. E primerament l. pareyl de  scudeles de  terra de Meliqua an Bertho- 
l i  Ripol, per VII. s. VI. d. - Un pareyll de maranqers a u  Stheue Cari- 
del XVIII. d .  - Iteni VI.  greals de  melica a n  Bertholi Ripol, spc. 
cier XI. s. -Altre escudela a l  dit Uertholi Ripol,-per XX. d. -Dos 
maqapans nienya de cobertor an .Solsona XII. d. - A  Madona den Cas- 
scs 1111. capces trenquades 1111. d .  --Trcs macapaas a Madona dcii 
Casses VIII. d.  - Un caiita-¡,a Aladoiia den Casses, 1111. d. - Dos pots 
trenquats an Candel VI. d .  - Un arquibaoch que ere en lo obrador a n  
Bertlioli Xipo1;XLI. 8. - Una ampoleta an Berenguer Lobet per I I .  d. 
.Dos sedaqos trcnquats e una reora a Madona den Casses 11. s .  11. d .  
- Dos potacos trenquats a Mestre Perc Lobera l. d .  - Un barra1 de 
cuir an Johan hfnrti, per VII1. d.  - Una pastera a Madona den Cas- 
ses per VI. s. VI. d.  - Un iiiacapa a dan Bereiiguer Oliuer per VI. d. 
-Unes cortiues verts a seyal de  leo e de castell an Pere Auela yre- 
uere, per XL. s. 
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Die lime septima decima mensis julii anuo a n a t i u i t a t e  úomi- 
ni M o  CCCo LXXO. quarto in publico epquanto ville Ceruarir mediante 
et  currente Jacobo Albert cnrritore puhlico et  jurato dicte ville per 
preffatos tutores fuerunt vendita bona mobilia sequeutia que sunt < d i -  
.. nuenta iri hospicio et  cellario quod dicti pupilli habent in vico 
sancli Jobannis. 
Priiiierament una gerra enuernicada de vernic vert al discret  en 
Guillem Dec Vilar, dega de  Ceruera, per XIIII. s. - ltem una baw ma 
resa  a n  Guillem cle Robio per 11. s. l .  d .  - Dues posts d e r o a r e  a n  Be- 
renguer Oliuer, per XXI. d. - Dues bigues a n  Berenguer Dliver 
per IIII. s. 11. d.-.Uns fferres de foch a n  Reuerdit de  iabeurador 
'pei. 11. s. V. d .  - Dos.cabaces a n  G a l ~ e b r e  per IIll.'d. - IJna scudela e 
dos bastons de  fust a n  Lobera. 11. d.-una taula an Frrancesch den Uru, 
trenchada, per XI. d. - Una cortiueta veimeylla a n  Bernat Sola, 
per XVI. d. e malla. -Un rexat de cup an Pere Vergos menor de  dies 
qer I I I I .  s -Tres  posts a n  Jacme dc Berga 11. s. VI. d. -Un cabac de  
pegunta als pahcrs 111. s. VI. d .  -Un morter do fust a una dona I11I. d .  
-Un  canter a una dona de  forauila 1ll l .d.  - Un morter a Madona 
den Casses IlII. d. - Dos oanters a Madona den Casses 1111. d .  - Un 
morteret a uu hoin de  forauila 111. d. - U n  panistrac a n  Guillem de  
Valloria VII. d .  - An Bernat Fuster, preuere, nn  cabac de  fermmen-  
tes V. s. - Un cernidor de  caneles a Madona den-Casses, X. d .  - Una 
pastera a Madona den Cüsses 11. s. -Una lussa de  fer caneles a Mado- 
n a  den Casses XVIII. d.  - Una cnxeta oldana a hfadonp. den Cas. 
ses XXIII. s. 1. d .  -Unes posts de colga a n  Pere de Vergos menor de 
dies VI. s. -Un  doblerüt sotil an Pere Febrer, per XII. d .  - Tres liu- 
res e tres onqes de coto al juheu argenter per XVIIII. . . d. e malla. 
. . 
Per l a  cbpia, E. h l .  y B. ' 
.- -A 
LOS JUDIOS MALSINES 
En el idioma c~s tc l l auo  eritró en el siglo XIII, 6 ante3 quizás, l a  
palabra malsin, para expresar la persona que .habla mal d e  0ti.a y 
siembra discordia, 6 sea,  el difamador y denunciador. El  I)iccionavio. 
etimoldgico dc  Roque Barcia indica que este vocablo procede de una 
voz hcbrca.que significa  acusado^^, el que avisa secretamcnre á l i s  a u -  
toridades.de alguna falta 6 delito de  otro con mala intención y por su  
propio interks. Cuenta D. Josb A .  de  los Ríos que Don Yusaph Pichon, 
antiguo almojarife ,yr contador del rey Eiisique do Castilla, ei!a muy 
aborrecido de  sus herm:~nos los israelitas y que cuando asistí6 cn 
Burgos, en 1379, á la  oron nación de Juan  1, varios judíos notables re- 
